









































た BALLI “Beliefs About language Learning Inventory”を利用する。調査は、フィリピンの日本語学
習者の約 60％を占める大学生に焦点を当て、マニラ首都圏の以下 7大学の日本語学習者とした。
調査者数は 388名で学習段階は全員初級、調査実施時期は 2003年 12月から 2004年 3月である。
①アジア・パシフィック大学（University of Asia & Pacific） : 18名
②アダムソン大学（Adamson University） : 48名
③アテネオ・デ・マニラ大学（Ateneo De Manila University） : 117名
④デ・ラ・サール大学（De La Salle University）：84名
⑤フィリピン大学ディリマン校（University of Philippines, Diliman） : 17名
⑥マニラ大学（University of Manila） : 19名






































































































































































































質 問 フィ*（平均） 中*（平均）
外国語を習うのに一日一時間かけたら上手に話せるまでにどのぐらいか
















言葉だけでなく、その文化を理解することが必要だ。 1.65 1.82 89.7 78.9
日本語を習うには、日本に住むのが一番だ。 2.44 1.65 52.8 91.9
外国語を習うのは、他の学科を習うのとは違う。 2.12 1.94 80.2 86.0
外国語学習で最も大切なのは、語彙だ。 1.90 2.71 79.1 77.9
外国語学習で最も大切なのは文法だ。 1.93 3.29 80.2 48.8
外国語学習で最も大切なのは翻訳だ。 2.06 3.71 74.0 49.5
外国語は聞いて理解するより話す方が易しい。 2.85 2.94
日本語は聞いたり話したりするより、読み書きの方がやさしい。 2.55 49.6 35.4
（*フィ：フィリピン、中：中国。以下同様）
（ハ*：ハンガリー。以下同様）

























いい発音で話すことは重要だ。 1.71 1.71 87.6 33.3
正しく言えるようになるまで話すべきではない。 3.44 3.00 21.9 12.6
初歩の学習者が間違いを許されたら後で正しく話すのは難しいだろう。 2.84 3.58 41.5 87.4
知らない単語を類推するのはＯＫだ。 3.29 2.41 23.7 49.5
反復練習は大切だ。 1.23 1.59 97.4 87.0
カセットテープで練習するのは大切だ。 2.13 1.71 69.5 81.4
会った日本人と日本語の練習をするのは楽しい。 2.17 1.82 63.9 72.3
他の学習者と日本語を話すのは気が進まない。 2.98 3.59




























質 問 フィ（平均） 中（平均）
教師は日本語だけでなく日本文化も教えるべきだ。 1.57 1.24
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フィリピン・マニラ首都圏の大学版 BALLI質問紙
QUESTIONNAIRE ’BELIEFS ABOUT LANGUAGE LEARNING’
This is the survey on Japanese Language Learning. The purpose of this survey is to clarify the needs and beliefs
of Filipino Japanese Language learners and to propose the idea to Japanese Language education in the Philippines.
Since this is not a test, there are no“right” or“wrong” answers and, of course, your answers will be treated with
the strictest confidence.
It will take 10-15 minutes to answer. Please give your answers sincerely as only this will guarantee the success of
the survey. Thank you.
Michiyo TAKASAKI
Japanese Studies Program, International Studies Department, De La Salle University
~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*
Below are the beliefs about learning foreign language by some people.
Read each statement and decide your opinion by the indicator below :
Choose one from（1）-（5） as indicated above in each question.
（1） strongly agree. （2） agree. （3） neither agree nor disagree.
（4） disagree. （5） strongly disagree.
1． It is easier for children than adults to learn a foreign language.
2． Some people have a special ability for learning foreign languages.
3． A good teacher is required in order to succeed in the study of a foreign language
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4． Some languages are easier to learn than others. Japanese is :
（1） a very difficult language （2） a difficult language
（3） a language of medium difficulty （4） an easy language （5） a very easy language
5． A teacher has to point out the problems of the students to them.
6． I want to know the cultural background of the foreign language.
7． I believe that I will learn to speak Japanese very well.
8． A teacher should explain to the student whether his/her study is progressing.
9． People from my country are good at learning foreign languages.
10． It is important to speak Japanese with an excellent pronunciation.
11． Understanding not only the language but also their culture is necessary.
12． It is necessary to know about Japanese-speaking cultures in order to speak Japanese.
13． A teacher must set up a study goal.
14． You shouldn’t say anything in Japanese until you can say it correctly.
15． It is easier for someone who already speaks a foreign language to learn another one.
16． People who are good at mathematics or science are not good learning foreign languages.
17． Learning a foreign language helps me in not only Japanese culture but also Japanese society, political science, and
so on.
18． It is important for a teacher to teach how study should be advanced.
19． It is best to learn Japanese in Japan.
20． I enjoy practicing Japanese with the Japanese I meet.
21． It’s o.k. to guess if you don’t know a word in Japanese.
22． To motivate students is an important work of the teacher.
23． If someone spent an hour a day learning a language, how long would it take to speak the language very well?
（1） less than a year （2） 1-2 years （3） 3-5 years
（4） 5-10 years （5） You can’t learn a language in 1 hour a day.
24． Successful learners learn even mind−set of native speakers and apply it when they speak the foreign language.
25． A teacher should motivate students to study hard.
26． I have a special ability for learning foreign languages.
27． The most important part of learning a foreign language is vocabulary words.
28． It is important to repeat and practice a lot.
29． A teacher should prepare set the learning environment etc. They should continue their support for their students.
30．Women are better than men at learning foreign languages
31． People in my country feel that it is important to speak Japanese.
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32． The support of the student’s life other than learning is also important work for the teacher.
33． I feel timid speaking Japanese with other people.
34． If beginning students are permitted to make errors in Japanese, it will be difficult for them to speak correctly later
on.
35． The most important part of learning a foreign language is the grammar.
36． I would like to learn Japanese so that I can get to know Japanese people better.
37． It is easier to speak than understand a foreign language.
38． It is important to practice with cassettes or tapes.
39． Learning a foreign language is different than learning other academic sublets.
40． The most important part of learning Japanese is learning how to translate from my native language.
41． If I learn Japanese very well, I will have better opportunities for a good job.
42． People who speak more than one language are very intelligent.
43． I want to learn to speak Japanese well.
44． I would like to have Japanese friends.
45． Japanese teachers should teach not only Japanese but also Japanese culture.
46． Everyone can learn to speak a foreign language.
47． It is easier to read and write Japanese than to speak and understand it.
48． Japanese is a foreign language for me.
49． Filipino is a foreign language for me.
50． Chinese（Mandarin, Fukien…） is a foreign language for me.
51． English is a foreign language for me.
SEX : （M / F）. AGE :（ ）
SCHOOL :（ ）MAJOR/COURSE（ ）.（1/2/3/4/ ） year student
Japanese Learning experiences : （ ）MONTHS
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